






1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ )ðõü·ñ~û ì·‰õë: ri.vog.emhom@ikelam :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
3- ÎÃõ øý†– Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï †üú ¬…ìÓ†ó € Þ†°ºñ†¹ …°º~ „ì†°
‹±°¶þ Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹† ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ  ìñ}©
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì†²ð~°…ó …² ¬ü~â†û
ì~ü±…ó ¶Çõ§ ì©}éØ ‹ýí†°¶}†ó
ì¥í~°Â† ìéßþ 
1
/ ì¥íõ¬ ìõ¶þ ²…¬û 
2
/ ì¿ý …¤í~ÿ 
3
Ÿßý~û 
ìÛ~ìú: …ì±ô²û ‹ù±û|ô°ÿ ‹±…ÿ ø± Þ»õ° ô ¶†²ì†ðþ Â±ô°ÿ ‹õ¬û€ {õèý~ ð†¨†èÀ ¬…¨éþ °… …Ö³…ü¼ ¬…¬û€ …¶†¹ °º~ …Ú}¿†¬ÿ
…¶• ô ¬° ðù†ü• ‹†Î™ …Ö³…ü¼ Þý×ý• ²ð~âþ ìþ|ºõ¬. …² „ðœ†ˆýßú ‹ú ðË± ìþ|°¶ý~ {±Þý Îõ…ìê ìõ÷± ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ¶†²ì†ó||ø†ÿ
ì©}éØ ‹ú ¬èýê …¨}çÙ ¬° ôüµâþ||ø†ÿ ì¥ýÈ ¬…¨éþ ô ¨†°›þ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ì}×†ô– ‹†º~€ è¯… …üò µôø¼ ‹† ø~Ù {Ïýýò Îõ…ìê
ì±{ŒÈ ‹† ‹ù±û|ô°ÿ …² ÚŒýê€ ì~ü±ü•€ °Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó€ ì»}±ÿ ì~…°ÿ€ ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ Ö±øñä ¶†²ì†ðþ ô
{ßñõèõÿ´ ô {œùý³…– ¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø†€ …² ðË± ì~ü±…ó ¶Çõ§ ì©}éØ …›±… â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ- ìÛÇÏþ …ðœ†ï º~û …¶•. …‹³…° ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° …üò µôø¼ ±¶»ñ†ìú 15 ¶õ…èþ
…¶• Þú ‹± ìŒñ†ÿ …ø~…Ù ô ì}Óý±ø†ÿ µôø¼ {ñËýî º~ ô ¸ …² {Ïýýò …Î}Œ†° ô †ü†üþ€ {õ¶È ¶õ±ô…ü³°ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° ‹ýò
›†ìÏú µôø¼ {õ²üÐ ô ¸ …² {ßíýê ›íÐ|„ô°ÿ º~. ¬° …üò ìÇ†èÏú€ …² 59 ð×± …² °ôö ¶†€ ì~ü±…ó€ ì·‰õèýò ‹©¼||ø† ô ì}±ôó||ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ …ì†ï ô ºù~…ÿ ‹ù»ù±€ °…²ÿ Ú†ˆî|ºù±€ ‹õÎéþ€ …ì†ï€ Ö†Æíú ²ø±…)Ñ( ô ²…°Ñ ¶†°ÿ ‹ú ¾õ°– ¶±ºí†°ÿ ðË±¨õ…øþ
º~. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° ssps  ô ‹† ‹ú|Þ†°âý±ÿ °ô½||ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ€ {¥éýê º~û|…ð~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú 5/07 ¬°¾~ …² …Ö±…¬ {¥• ‹±°¶þ ²ó ô 5/92¬°¾~ ì±¬ ‹õ¬ð~. …² ðË± …üò …Ö±…¬€ Îõ…ìê ì±{ŒÈ
‹† ì~ü±ü• ‹† ìý†ðãýò …ì}ý†² )619/0=ds( 380/4€ °Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó ‹† ìý†ðãýò …ì}ý†² )9/1=ds( 797/3€ ì»}±ÿ ì~…°ÿ
‹† ìý†ðãýò …ì}ý†² )618/0=ds( 760/4€ ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ‹† ìý†ðãýò …ì}ý†² )398/0=ds( 440/4€ Ö±øñä ¶†²ì†ðþ ‹† ìý†ðãýò …ì}ý†²
)998/0=ds( 539/3 ô {ßñõèõÿ´ ô {œùý³…– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹† ìý†ðãýò …ì}ý†² )249/0=ds( 820/4€ {†÷ý± ²ü†¬ÿ ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø†
¬…°ð~. „²ìõó t Þú ›ù• {Ïýýò º~– {†÷ý± Îõ…ìê ÖõÝ ‹± ‹ù±û|ô°ÿ …ðœ†ï º~€ ð»†ó ¬øñ~û {†÷ý± â¯…°ÿ …üò Îõ…ìê ‹± ‹ù±û|ô°ÿ …¶•.
ð}ýœú| âý±ÿ:‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô Þý×ý• ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ ô ü† …² °ôÿ º†ð¸ ¤†¾ê ðíþ|ºõ¬€ ‹éßú øíãþ ð}ýœú Ö±„üñ~ÿ „â†ø†ðú
…¶•. {ñù† ‹† {õ›ú ‹ú Î†ìê ì~ü±ü•€ …°{Û†Š Ö±øñä ‹ù±û|ô°ÿ ¬° Þ†°€ ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ²ð~âþ Þ†°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø† € …üœ†¬ ô…¤~ ‹ù±û|ô°ÿ
¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø†€ ¶†ì†ð~øþ …ì± „ìõ²½ ô ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ ‹± ìŒñ†ÿ ìÛ†ü·ú ôÂÏý• ìõ›õ¬ Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹† ‹ù±û|ô°ÿ ‹†
º±…üÈ ìÇéõŽ€ ìþ|{õ…ó ‹ú °º~ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø†  ¬¶• ü†Ö•.








































…¶†¹ {õ¶Ïú€ ý»±Ö•€ ¤ý†– ô ‹Û†ÿ üà ›†ìÏú ¬°â±ôÿ
{õèý~ …¶•. ‹ù±û|ô°ÿ ÖÛÈ ‹ú Îñõ…ó Î†ìéþ ›ù• °º~
…Ú}¿†¬ÿ ‹ú ¤·†Ž ðíþ|„ü~€ ‹éßú ¬° ¬°›ú ð©·• ‹ú Îñõ…ó
ìß}Œþ ìÇ±§ …¶• Þú øíõ…°û ¶Ïþ ¬° ‹ùŒõ¬ ôÂÐ ìõ›õ¬ °…
¬…°¬. ‹± ìŒñ†ÿ …üò ¬ü~â†û€ …ð·†ó ìþ|{õ…ð~ ÖÏ†èý•||ø† ô ôÊ†ü×¼
°… ø± °ô² ‹ù}± …² ÚŒê …ðœ†ï ¬ø~ Þú …¾ê °…øñí†ÿ …üò {×ß± ô
¤±Þ•€ …üí†ó °…¶ª ‹ú ý»±Ö• …ð·†ó|ø† …¶•. â±…ü¼
Îíõìþ ¬° ‹ù±û|ô°ÿ ¤õë ì¥õ° …ð·†ó ô …°{Û†Š ¬…ð¼ ô
{õ…ð†üþ|ø†ÿ …ð·†ðþ€ …ðãý³½ ô ¨çÚý•|ø†ÿ …ô ô ‹ùŒõ¬
ôÂÏý• °ô…ðþ Öý³üßþ ì¥ýÈ Þ†° ô ‹ú|Æõ° Þéþ {õ¶Ïú Þíþ ô
Þý×þ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ÖÏ†ë ô¨çÝ ì}í±Þ³ ìþ|‹†º~.]1[ …ì±ô²û
‹ù±û|ô°ÿ Ö±…{± …² üà ìÏý†° …°²ü†‹þ€ ‹ú Îñõ…ó üà Ö±øñä
ðã±½ ‹ú| Þ†° ô ²ð~âþ ìÇ±§ º~û ô …°{Û†Š „ó ìñ»†Š {õ¶Ïú ¬°
…‹Ï†¬ ì©}éØ …¶•.]2[ ‹ù±û|ô°ÿ Ÿãõðãþ Þ†°…ˆþ ðý±ôÿ Þ†°€
¶±ì†üú| ô ¬üã± ìñ†‹Ð üà ¶†²ì†ó ü† ‹ýí†°¶}†ó °… …ð~…²û âý±ÿ
ìþ|Þñ~. ìÏñ†ÿ °º~ ‹ù±û|ô°ÿ€ …Ö³…ü¼ ð·Œ• ¶}†¬û|ø† ‹ú
¬…¬û|ø† ü† Îõ…ìê {õèý~ …¶•.]3[ ‹± ìŒñ†ÿ ðã†û ì~ü±…ó€ ‹ù±û|ô°ÿ
øíú ›ñŒú|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ °… Þú ¬° Þ†°Þ±¬ ìõ÷± ¶†²ì†ó …øíý•
¬…°ð~€ º†ìê ìþ|ºõ¬. …üò °ôüß±¬ º†ìê Þ†°„üþ ô …÷±‹©»þ€
Þý×ý• ì¥¿õæ–€ °Â†ü• ®üñ×Ï†ó ô ì†ðñ~ „ó …¶•.]4[
‹ù±û|ô°ÿ …² ì×†øýî {õ¶Ïú ü†Ö}ú ¬° Ú±ó ‹ý·}î …¶• ô
ì·éí†_  ¬° Ú±ó ¤†Â± {í†ìþ Þ»õ°ø† …Îî …² ¾ñÏ}þ ô Òý±
¾ñÏ}þ …² Þ†°‹±¬ „ó ¬° …‹Ï†¬ ì©}éØ ìõÂõÎ†– Öñþ ô
…›}í†Îþ â±ü³ ð†¯ü±ð~.]6€5[
¬° øíú Þ»õ°ø† …Îî …² {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô ü† ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ìñŒÐ
…¾éþ °º~ …Ú}¿†¬ÿ …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ …¶• ô {í†ï
ÖÏ†èý•||ø†ÿ …ð·†ðþ …² ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ìñ}×Ð ìþ|â±¬¬.
‹ù±û|ô°ÿ ‹±…ÿ ø±Þ»õ° ô ¶†²ì†ðþ Â±ô°ÿ ‹õ¬û ô …¶†¹
°º~ …Ú}¿†¬ÿ …¶•. ‹ù±û|ô°ÿ€ {õèý~ ð†¨†èÀ ¬…¨éþ °…
…Ö³…ü¼ ¬…¬û€ °Ú†‹• ¯ü±ÿ °… ‹ý»}± ðíõ¬û ô ¬° ðù†ü• ‹†Î™
²ð~âþ ‹ù}± ìþ|ºõ¬.]8 €7[ 
›õø± …Ö³…ü¼ ô ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ‹ú ¬èýê ì¥~ô¬ü•
Öý³üßþ …ð·†ó||ø† ¬° Þ†° øõºíñ~…ðú ô „â†ø†ðú …¶•€ ðú Þ†°
¶©•|{±. Þéý~ …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° Þý×ý• ðý±ôÿ Þ†°€ ‹ùŒõ¬
ì~ü±ü•€ º±…üÈ ìÇéõŽ Þ†° ô …Ö³…ü¼ ì~…ôï Þý×ý• {õèý~ ô
ì¥¿õë …¶•.]9[
…øíý• …°{Û†ÿ ¶Ç¦ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° Ö±„üñ~ {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ
ø± Þ»õ° ‹± øíã†ó °ôºò …¶• ô …ì±ô²û ‹† {õ›ú ‹ú °º~
›íÏý•€ Þíý†‹þ ìñ†‹Ð ô â·}±½ °Ú†‹• ¬° ‹†²…°ø†ÿ ›ù†ðþ€
…¶}×†¬û ‹ùýñú ô Þ†°„ì~ …² ìñ†‹Ð ô ¬° ô…ÚÐ …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ
ìñ†‹Ð …² …øíý• ‹·³…üþ ‹±¨õ°¬…° º~û …¶•.]01[ 
ø~Ù ðù†üþ …Îí†ë ì~ü±ü• ¾¥ý¦ ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó€ …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ …² ÚŒýê
Þõ{†û ðíõ¬ó Æõë ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó€ ý»ãý±ÿ …² ‹±ô²
Î×õð•||ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ€ ý»ãý±ÿ …² ‹±ô² ‹ýí†°ÿ||ø†€
…Ö³…ü¼ õº¼ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ …°{Û†Š „â†øþ ‹ù~…º}þ
ì±¬ï€ ›éõâý±ÿ …² Â†üÏ†– ô ¨·†°…– ì†èþ€ ¤×Ì ô ¤±…¶•
…² …ìß†ð†– ô {†¶ý·†– ‹ýí†°¶}†ó ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬° ðù†ü•
…üœ†¬ üà ðËî Ú†‹ê ÚŒõë ‹ù~…º}þ ô …Ú}¿†¬ÿ ìþ|‹†º~.]11[ 
¾†¤Œ†ó …¾éþ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ›†ìÏú ô ì±¬ï ìþ|‹†ºñ~
Þú ‹† ¬°ü†Ö• ¨~ì†– ‹ù}± ìñ†ÖÐ ¨õ¬ °… ¬° Îíéß±¬ ìñÇÛþ|{±
ô Þ†°„üþ ‹ý»}± ðË†ï ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ›·}œõ ìþ|Þññ~. ÖÛ~…ó
¨~ì†– Þ†°… ô ìõ÷± ¬° ›ù• …°{Û†ÿ ¶çì• ðú {ñù† ‹†Î™
Þ†ø¼ Þý×ý• ²ð~âþ ìþ|ºõ¬ ‹éßú …² …°{Û†ÿ ‹ù±û|ô°ÿ ¬°
‹©¼||ø†ÿ ¬üã± …Ú}¿†¬ÿ ðý³ ›éõâý±ÿ ìþ|Þñ~ ô ‹†Î™
…Ö³…ü¼ ‹ýí†°ÿ€ ð†{õ…ðþ€ ìÏéõèý•€ Î~ï ¶çì• ›·íþ ô
°ô…ðþ ô ¶†ü± ì»ßç– …›}í†Îþ ô ¬° ð}ýœú ‹õ›õ¬ „ì~ó
ì»ßç{þ ¬° ²ìýñú …›}í†Îþ€ …Ú}¿†¬ÿ ô ¶ý†¶þ ìþ|â±¬¬.
‹±…ÿ {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ ƒ …›}í†Îþ ô Þ†ø¼ ì»ßç– ô
ìÏÃç– ìõ›õ¬€ °…øþ ›³ ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô›õ¬
ð~…°¬.]31€21[ 
…² „ðœ†þˆ|Þú ‹ú ðË± ìþ|°¶ý~ {±Þý Îõ…ìê ìõ÷± ‹±
‹ù±û|ô°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì©}éØ ‹ú ¬èýê …¨}çÙ ¬°
ôüµâþ||ø†ÿ ì¥ýÈ ¬…¨éþ ô ¨†°›þ ¶†²ì†ó ì}×†ô– …¶•€
Îõ…ìéþ ì†ðñ~ °Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó€ Îõ…ìê
ì~ü±ü}þ€ ì»}±ÿ ì~…°ÿ€ ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ô Îõ…ìê Ö±øñä
¶†²ì†ðþ ô ¬° ðù†ü• {ßñõèõÿ´ ô {œùý±…– ‹± ‹ù±û|ô°ÿ
ìõö ÷±…¶•. …üò µôø¼ ¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø† ‹† …ø~…Ù {Ïýýò °…‹Çú
Îõ…ìê ÖõÝ ‹± ‹ù±û ô°ÿ …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó Æ±…¤þ ô …›±… â±¬ü~.
































…üò ìÇ†èÏú …² ðõÑ {õ¾ý×þ|ƒ {¥éýéþ ìþ|‹†º~ Þú ‹ú ¾õ°–
ìÛÇÏþ ¬° ¶†ë 4831 ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô Îíõìþ
ºù~… ô …ì†ï)°û( ‹ù»ù±€ ‹õÎéþ€ …ì†ï)°û(€ Ö†Æíú ²ø±…€ ²…°Ñ
¶†°ÿ ô °…²ÿ Ú†íˆ»ù± …ðœ†ï º~û …¶•. 59 ð×± …² ì·‰õèýò …üò
‹ýí†°¶}†ðù† º†ìê °ôö ¶† ô ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø†€ ì~ü±…ó
¨~ì†– ±¶}†°ÿ)ì}±ôó||ø†(€ ì·‰õèýò ‹©¼||ø† ô ô…¤~ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ó||ø† ±¶»ñ†ìú µôø¼ °… {ßíýê ðíõ¬ð~. 
…‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ±¶»ñ†ìú ìþ|‹†º~ Þú …² Æ±üÜ
…ðœ†ï ìÇ†èÏ†– Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô ›·}œõ ¬° Þ} Ö†°¶þ€ æ{ýò ô
…üñ}±ð• ô ‹±…¶†¹ …ø~…Ù ô ì}Óýý±|ø†ÿ µôø¼ ô ‹† ‹ù±û|âý±ÿ
…² µôø¼||ø†ÿ …ðœ†ï º~û {ñËýî º~.
¶õ…æ– …üò ±¶»ñ†ìú º†ìê ¬ô ‹©¼ ìþ|‹†º~. ‹©¼
…ôë ì±‹õÉ ‹ú ì»©¿†– Ö±¬ÿ ô ‹©¼ ¬ôï º†ìê 15 ¶õ…ë ¬°
ìõ°¬ ‹±°¶þ Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹† ‹ù±û|ô°ÿ ìþ|‹†º~.¶õ…æ– ‹±
…¶†¹ ìÛý†¹ ñ ¬°›ú|…ÿ èýß±– …ì}ý†² ‹ñ~ÿ º~û|…ð~ Þú …² 1
)¨ýéþ Þî( {† 5 )¨ýéþ ²ü†¬( …ì}ý†² â±Ö}ñ~.
…Î}Œ†° ì¥}õ…üþ ±¶»ñ†ìú ‹† …¶}×†¬û …² ìÇ†èÏú ô ‹±°¶þ
ì}õó {©¿¿þ ô µôø¼||ø†ÿ ìõ›õ¬ ô ‹±…¶†¹ ðË±…– …Ö±…¬
¾†¤|ðË± {†ìýò â±¬ü~ ô ›ù• {Ïýýò Ú†‹éý• †ü†üþ
±¶»ñ†ìú€ 01¬°¾~ …² ›†ìÏú µôø¼ ‹ú °ô½ ðíõðú|âý±ÿ
{¿†¬Öþ …ð}©†Ž ô ‹† „²ìõó tseter-tseT€ ±¶»ñ†ìú|ø† ìœ~¬…_  ‹ú
Ö†¾éú 01 °ô² {õ¶È ø±üà …² …Ö±…¬ …ð}©†Ž º~û {ßíýê ô
Â±ü øíŒ·}ãþ ‹ýò †¶©ù† ¬° ¬ô ðõ‹• 19/0 {Ïýýò â±¬ü~. 
¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° SSPS ô ‹ú|Þ†°âý±ÿ
°ô½||ø†ÿ „ì†°ÿ {õ¾ý×þ ô „²ìõót üà ðíõðú …ÿ {¥éýê
º~ð~. 
ü†Ö}ú|ø†
5/07 ¬°¾~ …² …Ö±…¬ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ²ó ô 5/92 ¬°¾~ ì±¬ ô
‹ý»}± „ðù† ) 9/83 ¬°¾~ ( ¬° â±ôû ¶ñþ 93- 53 ¶†ë ìþ|‹†ºñ~.
2/38 ¬°¾~ …² …Ö±…¬ {¥• ‹±°¶þ ¬…°…ÿ ì~°á èý·†ð¸ ô
…Þ±˜ü• „ðù† )5/03 ¬°¾~ (€ ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ¨~ì• 41-01 ¶†ë
ìþ|‹†ºñ~. 
…² ðË± º±Þ• Þñññ~â†ó ¬° µôø¼€ Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú
ì~ü±ü• ‹† ìý†ðãýò ðí±û )619/0=ds( 380/4 ‹± ‹ù±û|ô°ÿ
‹ýí†°¶}†ó||ø† {†÷ý± ²ü†¬ÿ ¬…°ð~. „²ìõó t Þú ›ù• {Ïýýò º~–
{†÷ý± …üò Îõ…ìê ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹† Î~¬ 5/3 „²ìõó â±¬ü~€ ð»†ó
¬øñ~û {†÷ý± â¯…°ÿ …üò Îõ…ìê ‹± ‹ù±û|ô°ÿ …¶•
)1000/0=eulaV-P(.
Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú °Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó ‹†
ìý†ðãýò ðí±û )93/1=ds( 797/3 ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† {†÷ý±
²ü†¬ÿ ¬…°ð~. „²ìõót Þú ›ù• {Ïýýò º~– {†÷ý± …üò Îõ…ìê ‹±
‹ù±û|ô°ÿ …² Æ±üÜ ìÛ†ü·ú ‹† ìý†ðãýò †¶ª||ø† …ðœ†ï º~€ ð»†ó
¬øñ~û {†÷ý±â¯…°ÿ …üò Îõ…ìê ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† …¶•
)1000/0=eulaV-P(.
Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú ì»}±ÿ|ì~…°ÿ ‹† ìý†ðãýò ðí±û
)618/0=ds( 760/4 ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† {†÷ý± ²ü†¬ÿ ¬…°ð~.
„²ìõót üà ðíõðú …ÿ ð»†ó ¬øñ~û {†÷ý±â¯…°ÿ …üò Îõ…ìê ‹±
‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† …¶• )1000/0=eulaV-P(.
Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ‹† ìý†ðãýò ðí±û
)398/0=ds( 440/4 ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† {†÷ý± ²ü†¬ÿ ¬…°ð~
)1000/0=eulaV-P(.
Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú Ö±øñä ¶†²ì†ðþ ‹† ìý†ðãýò ðí±û
)998/0=ds( 539/3 ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† {†÷ý± ²ü†¬ÿ
¬…°ð~. „²ìõó t ð»†ó ¬øñ~û {†÷ý±â¯…°ÿ …üò Îõ…ìê ‹± ‹ù±û|ô°ÿ
‹ýí†°¶}†ó||ø† …¶• )1000/0=eulaV-P(. Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú
{ßñõèõÿ´ ô {œùý³…– ‹† ìý†ðãýò ðí±û )149/0=ds( 820/4 ‹±
‹ù±û|ô°ÿ ‹ýí†°¶}†ó||ø† {†÷ý± ²ü†¬ÿ ¬…°ð~ )1000/0=eulaV-P(.
ø± Ÿñ~ ø± üà …² Îõ…ìê ‹ú Æõ° ›~…â†ðú {†÷ý± ²ü†¬ÿ
‹± ‹ù±û|ô°ÿ ô…¤~|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬…°ð~€ …² ðË±
…Ö±…¬ {¥• ‹±°¶þ€ …ôèõü•|‹ñ~ÿ Îõ…ìê ìõ÷± ‹±
‹ù±û|ô°ÿ ¬° …üò ô…¤~ø† ‹ú {±{ý …ôèõü• …ôë {† º»î
ÎŒ†°{ñ~ …²: Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹† ì~ü±ü•€ Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹†
°Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó€ Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹†
ì»}±ÿ ì~…°ÿ€ Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹† ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€
Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹† {ßñõèõÿ´ ô {œùý³…– ‹ýí†°¶}†ðþ ô
Ö±øñä ¶†²ì†ðþ. ¬° )›~ôë1( …ôèõü•|‹ñ~ÿ Îõ…ìê
ì±{ŒÈ ‹† ‹ù±û|ô°ÿ ¨ç¾ú º~û|…ð~.
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ì¥í~°Â† ìéßþ ô øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¬° ²ü± ìœíõÎú Îõ…ìê ì~ü±ü}þ€ {©¿À ô {œ±‹ú Þ†Öþ ì~ü±€
¶†²ì†ð~øþ ìñ†¶ ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ {Ïýýò …ø~…Ù Ú†‹ê
¶ñœ¼€ ¬…º}ò ìÏý†°ø†üþ ‹±…ÿ ‹±°¶þ Îíéß±¬€ {†ìýò ÖÃ†ÿ
ì»†°Þ}þ€ …¶}×†¬û …² ðË±…– ì·‰õèýò ô Þ†°Þñ†ó ¬° {Ïýýò
…ø~…Ù ô ‹ùŒõ¬ °ô½||ø†ÿ …ðœ†ï Þ†°€ {†÷ý± Ÿ»íãý±ÿ ‹±
…Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ¬…°ð~. ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô Þý×ý• ‹ú Æõ°
{¿†¬Öþ ô ü† …² °ôÿ º†ð¸ ¤†¾ê ðíþ|ºõ¬. ‹éßú ì¥¿õë ô
ð}ýœú Ö±„üñ~ÿ „â†ø†ðú …¶•. ì~ü±ü• ðù†¬ÿ …¶• Þú ¬° ø±
¶†²ì†ó€ ¨õ…û Þ· ô Þ†°€ Þéý·†€ ¬…ð»ã†û€ ô…¤~|ø†ÿ
¾ñÏ}þ€ ¨~ì†{þ ô...€ ‹†ü~ ¬° ‹ú ‹†°„ô°¬ó ð}ýœú|ø†ÿ ‹±ôó
¶†²ì†ðþ ô ¬°ôó ¶†²ì†ðþ {õ…ðíñ~ ‹†º~. ð}ýœú ì¯Þõ° ‹† ìÇ†èÏú
ºß±ÿ ¬° ‹±°¶þ ºýõû|ø†ÿ Îéíþ …°{Û†ÿ ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ
…ð·†ðþ øí·õ ìþ|‹†º~. ]71[
¬° ²ü± ìœíõÎú Îõ…ìê °Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó€
…°{Œ†Æ†– ìñ†¶ ô …ð·†ðþ ‹ýò ì~ü±ü• ô Þ†°Þñ†ó€ ì}ñ†¶
‹õ¬ó ¤ÛõÝ Þ†°Þñ†ó ‹† ì~°á {¥¿ýéþ ô ·• ¶†²ì†ðþ ô
ì}ñ†¶ ‹õ¬ó ¬°„ì~ ¤†¾ê …² ºÓê Þ†°Þñ†ó ¬° {†ìýò ðý†²ø† ô
…ð}Ë†°…– „ðù† ô ¨†ðõ…¬û|ø†ü»†ó€ º±…üÈ Öý³üßþ ì¥ýÈ Þ†°€
{ñõÑ ôÊ†üØ Þ†°Þñ†ó€ …¶}Ûçë ô „²…¬ÿ Îíê Þ†°Þñ†ó ¬° …ðœ†ï
Þ†°€ …ìß†ó …°{Û† ô ý»±Ö• ‹± …¶†¹ ìÏý†°|ø†ÿ …¾õèþ ô
ìñÇÛþ ‹± …°{Û† ‹ù±û|ô°ÿ ‹ú ìý³…ó ²ü†¬ÿ {†÷ý± ¬…°ð~. …üò ð}ýœú
‹† ü†Ö}ú Ú†¶íþ ¬° ‹±°¶þ {†÷ý± Þý×ý• ²ð~âþ Þ†°ÿ ‹± ‹ù±û
ô°ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ìÇ†‹Û• ¬…°¬.]81[
ðý±ôÿ …ð·†ðþ ðý†² ‹ú …ðãý³½|ø†ÿ ì†¬ÿ ô ìÏñõÿ ‹±…ÿ
…ðœ†ï Þ†° ì¥õèú ¬…°¬. ‹±ð†ìú|ø†ÿ …ðãý³ºþ ðú {ñù† ‹†ü~
†¶©ãõÿ ðý†²ø†ÿ ì†¬ÿ ‹±…ÿ â¯°…ð~ó ²ð~âþ ðý±ôÿ …ð·†ðþ
ô ì}ÏéÛ†– „ðù† ‹†º~€ ‹éßú ìþ|‹†ü~ ºõ° ô ºõÝ ü†¬âý±ÿ€
{õ¶Ïú ô ý»±Ö• Ö±¬ÿ ô …›}í†Îþ °… ‹ú Æõ° õü† …üœ†¬ ðí†ü~.
ÖÛÈ ¬° …üò ¾õ°– ìþ|{õ…ó …ìý~|ô…° ‹õ¬ Þú Þ†°Þñ†ó ‹†
Þõèú|‹†°ÿ …² {ñ¼|ø† ô ì»ßç–€ ô…°¬ ì¥ýÈ Þ†° ðíþ|ºõð~ ô
‹† Þõèú|‹†°ÿ ¶ñãýò|{± …² ì¥ê Þ†° ‹± ðíþ|â±¬ð~.
¬° ²ü± ìœíõÎú Îõ…ìê ì»}±ÿ|ì~…°ÿ€ ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É
¾¥ý¦ ô ìñ†¶ ‹† ì±…›Ïýò€ ¬° ðË± â±Ö}ò ô…¤~ ô …Ö±…¬ÿ
›ù• ðË± ¶ñœþ ì·}í± …² ì±…›Ïýò ô âý±ð~â†ó ¨~ì• ô
{¥éýê „ó€ …ì}ý†² ‹†æüþ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬ð~.
ð}ýœú ì¯Þõ° ‹† ðË±…– Þ†çó ô ðõ°{õó Þú ¬° ¶ñœ¼
Îíéß±¬ ¶†²ì†ó€ ðË± ì»}±ÿ °… ìùí}±üò Î†ìê ¬…ð·}ú ô
ü†Ö}ú|ø†ÿ ý}±² ô ô…{±ìò Þú ¬…ð·}ò ðý†²|ø†ÿ ì»}±ü†ó °… …²
¿¨õ¾ý†– ¶†²ì†ó||ø†ÿ ìõÖÜ ‹ý†ó Þ±¬û|…ð~ øí·õ ìþ|‹†ºñ~.
…² ¬ü~â†û ¶ý·}íþ ðý³ ‹±°¶þ Ÿãõðãþ °Â†ü• ô ôÖ†¬…°ÿ
ì»}±ü†ó …² ìùí}±üò º†¨À||ø†ÿ ¶çì• ¶†²ì†ó ‹ú ¤·†Ž
ìþ|„üñ~ ô °Â†ü• ì»}±ü†ó ‹ú Îñõ…ó üà º†¨À ðù†üþ ‹±…ÿ
ÖÏ†èý• {õ¶Ïú|…ÿ †üú|â¯…°ÿ º~û …¶•.]61-41[
¬° ²ü± ìœíõÎú Îõ…ìê ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ ‹†²„ìõ²ÿ
ô ¬ô°û|ø†ÿ ¤ýò ¨~ì•€ øî ‹±…ÿ ì~ü±…ó ô øî ‹±…ÿ
Þ†°Þñ†ó ô „ìõ²½ ¤±Öú|…ÿ ô ìù†°{þ Þ†°Þñ†ó …ì}ý†² ‹†æüþ
°… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬ð~. °ì³âõü†ó ]81[ ðý³ ¬° {¥ÛýÛþ
ý±…ìõó °…‹Çú „ìõ²½ ô ‹ù±û ô°ÿ ‹ú øíýò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö}ú
…¶•.
 ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺒﺗر  ﺖﻳﻮﻟوا
 ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ لوا مود مﻮﺳ مرﺎﻬﭼ ﻢﺠﻨﭘ ﻢﺸﺷ
 ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ8/59 %5/19 %7/5 %2/9 %  -7/5 %
 شﺰﻴﮕﻧا و ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻳﺎﺿر23 %3/48 %5/11 %6/4 %3/10 %3/2 
 يراﺪﻣ يﺮﺘﺸﻣ6/12 %8 %8/21 %1/24 %1/16 %2/17 %
 ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻊﺑﺎﻨﻣ يزﺎﺴﻬﺑ1/1 %5/11 %4/18 %9/29 %2/17 %8/21 %
 ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ ﮓﻨﻫﺮﻓ1/1 %6/4 %5/19 %2/17 %6/27 %9/29 %
  ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ تاﺰﻴﻬﺠﺗ و يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ3/2 %9/14 %2/17 %1/16 %3/25 %1/24 %































ðý±ôÿ …ð·†ðþ üßþ …² ‹³°â}±üò ìñ†‹Ð ø± ¶†²ì†ó …¶•. ‹ú
Æõ°ÿ Þú øý¢ Ú~°– ô ðý±ôÿ ìõè~ÿ ‹~ôó ô›õ¬ …ð·†ó€
ìÏñþ ô ì×ùõìþ ð~…°¬. …°²½ ¶±ì†üú|â¯…°ÿ °ôÿ ðý±ôÿ
…ð·†ðþ ìõ› …øíý• ôüµû|…ÿ ‹±…ÿ „ìõ²½ â±¬ü~û ô
‹†æ{±üò ð}†ü …² …üò °øã¯° ¤†¾ê º~û …¶•.
¬° ²ü± ìœíõÎú Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú Ö±øñä ¶†²ì†ðþ€
ô¤~– ô üß†°Ÿãþ ±¶ñê º†Òê ¬° ô…¤~|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô
¬°ì†ðþ€ °ôºò ðíõ¬ó …ø~…Ù ô …ð}Ë†°…– ô…¤~ø†ÿ
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô {õ›ú ‹ú ì~ü±…ó ô Þ†°Þñ†ó ¨çÝ€ …ì}ý†²
‹†æüþ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬ð~. ð}ýœú ÖõÝ {†üý~ÿ …¶• ‹±
ü†Ö}ú …¶~ÿ Þú ¬° {¥ÛýÛþ ‹† Îñõ…ó °…‹Çú Ö±øñä ¶†²ì†ðþ ‹†
‹ù±û ô°ÿ ì~ü±…ó ¶†²ì†ó {±‹ý• ‹~ðþ ‹~¶• „ì~û
…¶•.|]91[
Ö±øñä ü† ›õ ¤†Þî ‹± ¶†²ì†ó€ ìŒýò ºýõû ²ð~âþ ¶†²ì†ó
…¶•. ºßê|¬øþ ô ø~…ü• Ö±øñãþ ¶†²ì†ó ìþ|{õ…ð~ …Ö³…ü¼
‹ù±û|ô°ÿ ¶†²ì†ó °… ‹ú ¬ðŒ†ë ¬…º}ú ‹†º~. Ö±øñä ¶†²ì†ðþ
ìþ|{õ…ð~ °ô½||ø†ÿ Ú†‹ê ÚŒõèþ °… ‹±…ÿ {Ï†ìê ‹† âý±ð~â†ó
¨~ì• ô ì±…›Ïýò€ ì~ü±…ó ô Þ†°Þñ†ó {õ¾ýú ðí†ü~.
¬° ²ü± ìœíõÎú Îõ…ìê {ßñõèõÿ´ ô {œùý³…–€ ô›õ¬
…ìß†ð†– ô …‹³…° Þ†° ìñ†¶€ ì±…ÚŒ• ô …¶}×†¬û ¾¥ý¦ ô …¾õèþ
…² …ìß†ð†– ô {œùý³…– ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ ›ù• …¶}×†¬û ‹ùýñú …²
{œùý³…– ô …ìß†ð†– ìõ›õ¬€ …ì}ý†² ‹†æüþ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á
¬…¬ð~.
…èãõÿ Îõ…ìê ìõ÷± ‹± …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ¶†²ì†ó||ø†ÿ
ì©}éØ {Û±üŒ† ºŒýú üß~üã± …¶• ôèþ {±Þý ô …ôèõü• Îõ…ìê
ìõ÷± ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ¶†²ì†ó||ø†ÿ ¾ñÏ}þ ô {õèý~ÿ ô ¨~ì†{þ
‹ú ¬èýê ôüµâþ||ø†ÿ ì¥ýÈ ¬…¨éþ ô ¨†°›þ …üò ¶†²ì†ó||ø†
ì}×†ô– …¶•. ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹± …¶†¹ ìý†ðãýò …ì}ý†²ÿ Þú ‹ú
²ü± ìœíõÎú ø†ÿ ø± Î†ìê ¬…¬û º~ …ôèõü•|‹ñ~ÿ Îõ…ìê
ì±{ŒÈ ‹† ‹ù±û ô°ÿ ÎŒ†°{ñ~ …²: Îõ…ìê ì~ü±ü• …ôèõü• …ôë€
Îõ…ìê ì»}±ÿ ì~…°ÿ …ôèõü• ¬ôï€ Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú ‹ù·†²ÿ
ìñ†‹Ð …ð·†ðþ …ôèõü• ¶õï€ Îõ…ìê {ßñõèõÿ´ ô {œùý³…–
‹ýí†°¶}†ðþ …ôèõü• Ÿù†°ï€ Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú Ö±øñä ¶†²ì†ðþ
…ôèõü• ñœî ô Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú °Â†ü• ºÓéþ ô …ðãý³½
Þ†°Þñ†ó ‹ú Îñõ…ó …ôèõü• º»î ðË± ¬…¬û º~ð~.
¬° …üò µôø¼ …ôèõü• …ôë ô ¬ôï ¬° {±{ý …ôèõü•|‹ñ~ÿ€
‹† µôø»þ Þú ²…°Ñ ]02[€ ¬° º±Þ• ‹±Ý ìñÇÛú|…ÿ ü³¬ …ðœ†ï
¬…¬û …¶•€ øí†øñä ìþ|‹†º~.
¬° ø± ¤†ë€ ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô Þý×ý• ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ ô ü†
…² °ôÿ º†ð¸ ¤†¾ê ðíþ|ºõ¬ ‹éßú øíãþ ð}ýœú Ö±„üñ~ÿ
„â†ø†ðú …¶•. {ñù† ‹† {õ›ú ‹ú Î†ìê ì~ü±ü•€ …°{Û†Š Ö±øñä
‹ù±û|ô°ÿ ¬° Þ†°€ ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ²ð~âþ Þ†°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø†€
¶†ì†ð~øþ …ì± „ìõ²½ ô ‹ù·†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ ‹ú|Þ†°âý±ÿ
{ßñõèõÿ´ ô {œùý³…– ‹ýí†°¶}†ðþ ìñ†¶€ ìþ|{õ…ó ‹ú °º~
‹ù±û|ô°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó||ø† ¬¶• ü†Ö•.Î
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ì¥í~°Â† ìéßþ ô øíß†°…ó
1- øí• ›õ Îéþ. …ð~…²û âý±ÿ ‹ù±û|ô°ÿ ¾ñ†üÐ …¶}†ó „®°‹†üœ†ó º±Úþ ô
„ð†èý³ Îõ…ìê ìõö ÷± ‹± „ó.{Œ±ü³: …ð}»†°…– ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ
„®°‹†üœ†ó º±Úþ€ 2831.
5- …‹Ç¥þ ¤·ýò€ Þ†Êíþ ‹†‹à. ‹ù±û|ô°ÿ. {ù±…ó: ìõö ¶·ú ìÇ†èÏ†– ô
µôø¼|ø†ÿ ‹†²°â†ðþ€ 0831.
6- ›í»ý~ü†ó ìù~ÿ. {¥éýéþ ‹± Îõ…ìê ìõ÷± ¬° …üœ†¬ ì¥~ô¬ü• ‹ù±û|ô°ÿ
¬° ¶†²ì†ó||ø†ÿ ¾ñÏ}þ ô ‹†²°â†ðþ€ ìœéú {õ¶Ïú ì~ü±ü•€ ¶†ë
¬ô…²¬øî0831€ ºí†°û 06€ ¾À 8-6.
7- „Ú†›±ÿ ¤Œý …èéú. ‹±°¶þ Îõ…ìê ìõ÷± ‹± …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ ¶†²ì†ó …{ß† …²
¬ü~â†û ì~ü±…ó. †ü†ó ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€{ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô
¤·†‹~…°ÿ ¬…ð»ã†û Îçìú ÆŒ†ÆŒ†þˆ€ 1831.
8- …‹±…øýíþ|ìù± ì¥í~°Â†. ì~ü±ü• ‹ù±û|ô°ÿ {ù±…ó: …ð}»†°…– ¬Ö}± ‹ýò
…èíééþ Þ†°€ 9731.
9- …¶}õð± ›ýí³ …ÿ .…Ù. …¬ô…°¬ Ö±ÿ ìò€ âýéŒ±– ¬…ðýê „°. ì~ü±ü•. {±›íú
Îéþ †°¶†üý†ó€ ì¥í~ …Î±…‹þ€ ›é~ …ôë€ {ù±…ó: ¬Ö}±µôø¼||ø†ÿ Ö±øñãþ€
9731. 
01- °…‹ýñ³ …¶}ý×ò. ìŒ†ðþ °Ö}†° ¶†²ì†ðþ. {±›íú Ú†¶î ÞŒý±ÿ€ {ù±…ó:
…ð}»†°…– ¬…ð»ã†û „²…¬…¶çìþ€6731.
11- ¤†{î ð†øý~. ìÛ†ü·ú ø³üñú-Þ†°…þˆ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ „ìõ²ºþ
ºý±…² ¬° º¼ ì†øú ¬ôï 2731. †ü†ó ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ {ù±…ó: ¬…ð»ß~û
ì~ü±ü• ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 4731.
21- …ÎËíþ ¶Ïý~°Â†. …°²ü†‹þ Îíéß±¬ ì~ü±…ó ‹©¼|ø†ÿ °…¬üõèõÿ´
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó. †ü†ó ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ {ù±…ó:|¬…ð»ß~û
ì~ü±ü• ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 9731.
61- ›Œ†°ÿ ¤·ýò. ‹±°¶þ ìý³…ó ‹±„ô°¬ ðý†²ø† ô …ð}Ë†°…–
ì»}±ü†ó)‹ýí†°…ó( …² ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºù± {Œ±ü³. Ö¿éñ†ìú
‹ýí†°¶}†ó||ø†€ †üý³ 9731€ ºí†°û ñœî€ Á 54.
71- ºß±ÿ ì¿Ç×þ. ‹±°¶þ ºýõû ø†ÿ Îéíþ …°{Û†ÿ ‹ù±û ô°ÿ ðý±ôÿ
…ð·†ðþ. ìœíõÎú ìÛ†æ– ¶íýñ†° ‹±°¶þ ºýõû ø†ÿ Îíéþ …°{Û†ÿ ‹ù±û ô°ÿ
ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ {ù±…ó:|…ð}»†°…– ì±Þ³ „ìõ²½ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ 7731€
¾À325-315.
81- °ì³âõü†ó ÒçìÏéþ. {¥ÛýÜ ý±…ìõó °…‹Çú „ìõ²½ ô ‹ù±û ô°ÿ.
ìœíõÎú ìÛ†æ– ¶íýñ†° ‹±°¶þ ºýõû ø†ÿ Îíéþ …°{Û†ÿ ‹ù±û ô°ÿ
ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ {ù±…ó:| …ð}»†°…– ì±Þ³ „ìõ²½ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ 7731€
¾À 693.
91- …¶~ÿ ¤·ò. °…‹Çú Ö±øñä ¶†²ì†ðþ ‹† ‹ù±û ô°ÿ ì~ü±…ó ¶†²ì†ó
{±‹ý•|‹~ðþ ›íùõ°ÿ …¶çìþ …ü±…ó. ìœíõÎú ¤±Þ•€ ‹ù†° 0831€
ºí†°û7€  Á93.
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Abstract
Introduction: Productivity is the developed concept in the 20 century, the surely at this time all
countries (industrial & non industrial) have to use it in different subjects like social, technical problems.
It is essential for each country and it is the base of economic growth that increases GNP and competition.
Finally makes life better since it seems combination of effective factors on productivity is different
organizations.
Methods: This was a descriptive-study. We used questionnaire for collecting data. The questionnaire
was disturbed and returned by training superviser after completed. Because of limiting of cases study,
it wasn't done by sampling then the number of cases included: 95 persons of bosses/managers/head
nurses and Metron of selected hospitals. Data were analyzed descriptive- statistics. The mean scores
and standard deviations of scales were determined using a t-test. Data were analyzed by spss-software.
Findings: Mean score of related factors of management: 4/083±0/906, mean score of related factors of
job satisfaction and motivation was: 3/797±1/39, mean score of related factors of customer research
was: 4/067±0/86, mean score of related factors of organization culture was: 3/935±0/899, mean score
of related factors of humane source sanitation was: 4/044±0/893, And mean score of hospital technology
and equipment was: 4/028±0/942. All of factors were too affected on hospital productivity..
Conclusion: Productivity and quality was not only gained by chance but also it was effective by
consciousness process totally. That was reached by assigning on index and standard scale for input and
output of work cultural promotion and improvement of job work life qualities in hospital. Create
productivity unit in hospitals and compare the productivity factors with available situation of these
factors to reach productivity in hospital.
Key words: Productivity, Management, Hospital.
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